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 التجريد
فى الإتصالات لذا دور مهّم. اللغة لذا اربعة مهارات  اللغة بألة الاتصالات الى غيرىم
وىي: مهارة الإستمع, مهاراة القراءة, مهارة الكتابة, و مهارة الكلام من اربعة مهارات 
الشيئ الذى ما بعيد من بعاصمة الأولى و ىي الدفردة و العباراة. الدفردة و العبارة اللغة 
ماّدة اللغة الذى أجيد اللغة الأجنبّية و احد الغة العربية ىي حاجات الاولى فى تعليم 
بالطلاب اللغة الأجنبّية لنيل مهارة الإتصالية بذالك اللغة. الدقصود لنيل النجح و الفالح 
ليعّلم اللغة العربّية ىي بطريقة احد الطريقة  فى تعليم الدفردة الذي يحتاج بطريقة صحيحة.
طريقة الذى يطبق فى تعليم اللغة العربّية, تقليد الحفظ. طريقة تقليد الحفظ ىي احد ال
أّي الددّرس يناطق الكلمة او الجملة فيقالد الطلاب و يحفظها. بذالك الطريقة, تعليم 
اللغة العربّية فى مدرسة الثنويّة الإسلامّية دار القرأن الكريم باتورادين عندىا زيادة ىي 
صيحا ليتلّفظ اللفظ اللغة العربّية, الطلاب ان يحفظوا الددة جيدا و طّيبا,ً و فتطيع يس
يماحس و مسرور الطلاب لأّن يتلّفظ الطلاب جميعا, يستطيع الطلاب ان يتكلم اللغة 
العربّية يناصب بالددة التى تعطىهم, و أركز الطلاب فى نطق الددّرس, و حول الفصل 




بنوع بحث النوعّية. فى البحث الذى ), hcraseser dleiFىذا البحث ىو بحث الديدان (
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, و ىناك طريقة جمع بانتيع بانيوماس كيدونخفى معهد السلفي السلفي الإحسان بيجى  
وتحليل البينات بمثقف البينات وىي طريقة الدلاحظة, طريقة الدقابلة, و طريقة الوثيقة, 
 البينات, التحليل  البينات, و طلوع الخلاصة.
يم اللغة العربّية فى معهد تطبيق طريقة تقليد الحفظ فى تعلمن الباحث يدل بالحاصل 
, بانيوماس بعملّيات اللفظ, بانتيع بانيوماس كيدونخالسلفي الإحسان بيجى   الإسلامي
 عملية الحفظ, عملية قواعدي, عملية مناقشة, و عملّية الإختلاف.
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 كلمة الشكر والتقديم
 
الحمد الله الذي بنعمتو تتم الصالحات, الحمدلله على كل حال ونعمة. اشهد ان 
 لا الو الا ّالله وحده لا شريك لو واشهد اّن ّمحمدا عبده ورسولو  خير الأنام.
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ولذالك في ىذه الصفحة أرادت الباحثة أن تتقدم كلمة الشكر ولدن قد ساعدىا, منهم 
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 خلفية المسألة . أ
التًبية لذا دور مهم في تقديم البلاد. ىذا لأن التًبية ىي وسيلة في تشكيل منبع القوة 
جودة منبع القوة الإنسانية الذي لو الجودة العالية. وكان من أسباب تقديم البلاد ىو حالة 
ولذلك منبع القوة الإنسانية  1الإنسانية. من ىذا نعرف بأن التًبية ىي كالدقدار في مذاح البلاد.
 الدناسبة باحتياج البلاد لابد أن يحفظ تنفيذه بتظهتَ نظام التًبية الدؤسس بفلسفة ذلك البلاد.
سبب تلك النكسة كثتَة في الحاضر، مذد النكسة في عالم التًبية في بلدنا إندونيسيا. و 
منها ما يتعلق بالدنهج، ومنها ما يتعلق بالطريقة ومنها ما يتعلق باللغة وغتَ ذلك. اللغة ىي 
ألفاظ التي برتوي على دلالات متعددة يستخدمها الإنسان والمجتمع في إلقاء مقاصدىم 
مستعمل اللغة.حقيقة اللغة ىي حقيقة التي تنشأ وتنشر وفقا لنشأة الناس ذلك    2وحاجاتهم.
  3اللغة ىذا الحياة تزيد قّوة وجود الناس خلقا متمّدن او مثّقف وتدّين بدين.
قال عبد المجيد، أن اللغة جمع الاشارة التي مستعمل على الناس لتكاشف بالفكرة 
أن اللغة ىي آلة التي مستعمل لتصف الخاطرة والفكرة  والشعور والوجدان والارادة بتعريف الأخر
او غاية
                                                             
(مالنج: الجامعة الحكومية مالنج  aideM naD ,iretaM ,igetartS ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmeP .عبد الحميد وإخوانو  1
 751)، ص. 6002بريس 
 6) ص. 1102(مالنج: الجامعة الإسلامية الحكومية بريس،  الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بهانور ىادي.   2




أما قالت أنيس فارحة  4بواسطة تركيبة الكلمة التي تستطيع أن تفهم الناس الأخر.
أن اللغة ىي عرض السيكولوجّي والاجتماعّي والثقاّفي ولا بيولوجّي وتستطيع أن 
 5حتى الناس يستطيع مكالدة.تسعى وتكّون من الرمز الأصوات التي تتضّمن الدعتٌ 
ومعتٌ اللغة عند الباحثة ىنا ىي آلة الإتصال كما منظومة الرمز الصوت التي 
 تنتج من لسان الناس. كما قد عرفنا أن اللغة تكون من الكلم او جميع الكلمة.
مهّم جّدا في حياة الناس لأن تلك اللغة ىم يستطيعون لأن يّتصلون  اللغة ىي شيئ
توّقف الأمر و  اعتنو ّممعتٌ اللغة  ويبّلغون جميع خاطرىم و فكرتهم.أمااو يكالدون 
 كالوسيلة فى  ة اللغ على منظور الذى يعطي الدعتٌ تلك اللغة وغاية التي تتّمو.
 ومبتُ الناس لكي يستطيع أن يفهم بعضهم لبعض.  واللغة ىي مفتاح العل الإّتصال
تو باللغة ومن بعض شروط فهم وباب الدنيا، ىذا لأن سبب وجود العلم ىو صيغ
العلم ىي اللغة. وعرفنا بأن العلم وسيلة في إتقان الدنيا. فمن لو العلم يستطيع أن 
 يسلط الدنيا.
لددرس ىى يقيم عملية التدريس, لينال الدؤثر عن التدريس لا الوظيفة الاولى 
ية بد على الددرس ان يعرف حقيقة التدريس و طريقة التدريس, التعلم ىو عمل
 6التغيتَ الحالية باالتفاعل بتُ الافراد و بيئتو فى مكان حياتو.
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ىذا الرأي سوى مع رأى المحمود كما قال كتابو: أن الطريقة التًبية يعمل 
الددرس بوعى و عمد و مسئولية لتحميل الطلاب بالغ الجسمية و الروحنية و 
تفكرا الاجتمعية حتى بذعل بها شخصا الذى يستطيع أن يعمل الوظيفة الجسمية 
بدا. و يشجع الدسؤولية فيو و موافقا و ارادة على البالغ و يحتِ فى حياة لائقة أ
 7على موقفو وعملو الى شخص اخر
كل التًبية لذا ىدف معتُ. من تلك القول خالض أن ىدف التًبية 
لتنمية الطلاب بالغا و قياما بنفسهم على كل حال أينما كانو و كيفما كانوا. 
وىم يستطيعون مواقفا و معاشرة و مسؤولية على انفسهم و احوالذم كل يوم. 
جد ىذا الذدف كل الناس يحتجون التدريس يعتٌ طريقة التدريس بتُ العالم و ليو 
 الدتدريس و شخص مع شخص اخر و شخص مع بيئتو. 
الناس فى  كاملة بتدريس يعتٌ كل شيئ الذى ورطالطريقة لنيل التًبية ال
 8.سعى نيل الدعلومات و الدهارات و نتيجة الاجابي بالانتفاع منبع التدريس
دريس عليو. وعلامة لخاصة من ترفع الدتدريس و مساعدة الطريقة الت ّوعلامة ا
الاخرى متو معاشرة بتُ الدعلم و الدتعلم ثم عناصر التى متصلة بتُ عنصر و 
عنصر الاخر.عند دجامرة و اسمان زين فى كتابو عناصر التدريس ىدفو ومادتو و 
 ودجد بتُ عنصر متها اذا لا 9انشطة فيو و طريقة و ألة لو و تقدير عليو منبعو.
 فطبعا طريقة التدريس لايدكن فيو أن بذرى كاملا.
                                                                                                                                                                      
 1), ص. 8002(باندونج: ريدجا رسدكايا, barA asahaB narajalebmeP igetartSاسكندار واسيد و داداع سونيندار  6
7
 12(بورووكتَطو: الجميعة الاسلامية الحكومية بتَيس), ص.   uruG emsilanoiseforPنور فوئدى 
 81فريسندك(, ص. )يوكياكرتا: أسواجا barA asahaB narajalebmeP aideMخليل الله,  8




اللغة العربية لذا فنون كثتَة منها النحو والصرف و عروض وقافية ولغة وقرض 
وإنشاء وخط وبيان ومعان ومحاضرة والإشتقاق. وكل تلك الفنون يبحث عن 
ها إفرادا كانت أو الألفاظ العربية من حيث ضبطها وتفستَىا وتصويرىا وصياغت
تركيبا. والفن الذي لو دور عظيم ىو النحو. لأن بو يسهل الشخص في فهم الفنون 
 01صواب الكلام من خطئو. الأخرى وبو يعرف
من تعليم اللغة العربية ىي برفر الكفاءة و  ولكما قد عرفنا أن ىدف الأ
اللغة كفاءة  سان أو بالكتابة. في تعليمللشرىا الطلاب في استعمال اللغة باتن
استعمال اللغة تسمى بدهارة اللغوية. ومهارة اللغوية تنقسم الى أربعة أقسام، وىي 
 الكتابة.و مهارة  ومهارة القراءة  ومهارة الكلام مهارة الإستماع
الإستماع ىو وقانع برويل الوجود الصوت (اللغة) الى وجود الدعتٌ. مهارة 
حصل الدعلومات على من الأخرى  الإستماع ىو مهارة اللغوية التي وصفها
ومهارة الكلام ىي الدهارة التي وصفها محصول أو تبليغ الدعلومات الى  (الخاطب).
من الأخرى (مستمع) في صورة الصوت (كلام) يعتٍ برويل وجود الصوت اللغة الى 
مهارة القراءة ىي مهارة اللغوية التي وصفهاحصل الدعلومات على . و وجود الكلام
مهارة الكتابة ىي مهارة  .أماى (الكاتب) في صورة الكتابة أو مكتوبمن الأخر 
                                                             




اللغوية التي وصفها حصل الدعلومات على من الأخرى أو تعطيها الى من الأخرى 
فكرة أو الشعور الى وجود (القارئ) في صورة الكتابة. الكتابة ىي برويل وجود ال
 11.الكتابة
التًبية. اذا الدتعلم يريد أن يتعلم عن وقع التدريس فى الدكان الخاص مؤسسة 
الدعلومات الخاصة فيئخد فى الدئسسة التًبية الرسمية. ننظر جحة الناس مختلفة اذا 
سمية و مؤسسة التًبية مؤسسات التًبية ينقسم ثلاثة مؤسسة التًبية الدؤسسة التًبية الر ّ
ية الخصة. فأماالتًبية سمية و مؤسسة التًبية غتَ النظامية. ولكل مؤسسة التًبغتَ الر ّ
الرسمية النظام ترتيبو التًاتيبيو التًاتب و لذا فصل مرتب من الددرسة الابتداية حتى 
  الجامعة و فيها الدراسة الاضافية لدراسة الاكادميك العام بأنواع البرامج و الدؤسسة
ة غتَ مراتب  النظامية كريقة التًبيو أما التًبية غتَ 21الخاصة لتمرينة الصناعة والدهتٌ.
و احيانا غتَ تابع لنظام خاص. لكن ىذه التًبية تملك الدور الكبتَ فى التدريس 
. و أما التًبية غتَ الرسمية عند تشومس و أحمد انشطة التًبية 31مدة حياة الناس
تراتب فى خارج مؤسسة التًبية الرسمية و بتٌ لذا بالنفسى. وىذه الدؤسسة مهمة جدا 
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دفها لخدمة الخاصة الى الدتعلم و مساعدة تعتُ الذوية حاجتو و للنظام الواسع و الذ
 41يتعلق بحاجة نفسو.
طريقة تدريس اللغة و اللغة العربية الخاصة فى تربية الرسمية الان مازل 
الان   ”barA asahaB narajalebmeP isavonI”قال سوجعى فى كتابو نقصان, كما
تدريس اللغة العربية مازل بطيئ ولم تنجح فيها. الناس الذى ينتهون الوقت الطويل 
لتدريس اللغة العربية (من الددرسة الابتداية حتى الجامعة) لكنهم لم يتول 
معيارالكفاءة اللغة العربية كمثل مهارة القراءة ولاسيما يتولون اربع مهارات (الاستمع 
لكتابة) ولذالك وجب علتُ لتًفع لتًفع النوعية الطريقة و القراءة و الكلام و ا
  51التدريس.
ىو احد الطريقة بحدف ليسهل  )dohteM meM-miM(طريقة التقليد الحفظ 
الفهم و الاستطاعة الدفردة فى درس اللغة العربية. ىذه الطريقة ىو الطريقة الدناسبة 
الطلاب مهارة الكلام, عملية  يتدريس اللغة العربية, سبقلو لغة الاخرى. حينما تعلم
الاول ىو التقليد اللغة الذى يسمعو من امو. ثم يكرر القول حتى يدخل الى الى 
فكرتو. اذا التقليد و الدحفظ ىو اساس الذى يعمل الطلاب فى عملية النيل اللغتو. 
 وكذا طلع العملية حينما تعلم الطلاب اللغة الاخرى.
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التقليد و الحفظ ىو الطريقة  غالبا يستعمل  اذا نبحث اللغة العربية , طريقة
تدريس الصوت اللغة ج جنبية يحتا فى عملية التدريس فى الفصل. الاستطاعة اللغة الأ
او نطق الكلام و الاستطاعة الدفردات, ليتلفظ اللغة العربية بالختَ و الطيب, 
لاب ان يتلفظ يستطيع الدعلم ان يداثل اللفظ الدفردات بالختَ و الطيب, ثم يقلد الط
 الدفردة بالتقرير حتى يجفظ معلومة اللغة فى فكرتو و يطلع حينما يحتج.
تطبيق الطريقة تقليد بخليفة الدسألة الاعلى, فيهتم الدألف ليبحث بالتسمية : 
اللغة العربية فى معهد الاسلامى  تعليم) فى dohteM meM-miMالحفظ(
 السلفى الاحسان بيجى كيدونخ بانتيع بانيوماس
 تعريف المصطلحات . ب
صطلحات الدستخدمة فى موضع بغى للباحث و يحسن لو أن يوضح الدين
 ىذا البحث ليسلم عن التوىم و الالتباس. والدصطلحات ىذا البحث, وىي:
   )dohteM meM-miMتطبيق طريقة التقليد الحفظ ( .1
تطبيق الطريقة ىو عملية, كيفية, عواعد التطبيق, بردية و  منفعة. 




تكون بتقديم الددة الدرس بالإنتظام الطريقة ىى إستًابذي الشاملة ت
الطريقة ىى احد الكيفية  61الذى يسناد فى إقتًاب الخاص. و لايتعارض,
 71يحة و السرعة لنيل الدقصود التًبية, بإحتياج الطلاب.الصح
ىو طريقة التدريس بكيفية التقليد الطلاب  طريقة التقليد الحفظ
 فيحفظ الددة منقولة.
من التعريف الأعلى يخالص أن تطبيق الطريقة التقليد الحفظ ىى  
 كيفية الددرس بالتقليد الطلاب فيحفظ الددة الدنقولة. 
 تعليم اللغة العربية  .2
 من أنشطة التعلم لخلق من قبل الدعلمتُ الجهد الدبذول م ىويالتعل
عملية ىو  برقيق الذدف. تعليم اللغة العربية التي تساعد على بعض الدواد
 إما مهارات اللغة العربيةتعزيز تطوير, و توجيو, في برفيز,  الدوجهة تم ّتالتي 
 اربعة مهارات العربية. وتعليم اللغة العربية الدوقفيتطلب إيجابية أوسلبية, و 
مهارات القراءة, و  راتمهاو الكلام,  ومهارات مهارات الاستماع وىي
مدارسة اللغة وفهم و م يتعلللطلاب ل الدهارات متوقع ةاربع منالكتابة. 
 81حياة اليومية العربية في
  الدعهد الاسلامي السلفى الإحسان بيجى. .3
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الددرسة الثنوية دار القراءن الكريم باتورادين بامذوماس ىي احد 
يدونج , ك ياتريا بقرية بيجىموقعو فى طريق  كيدونج بانتيعفى بيئة   عهدالد
 . و ىناك يطبق طريقة التقليد الحفظ نيوماس, بابانتيع
بتعريف من الاصتلاح محتوي من موضوع البحث ىو "طريقة تقليد الحفظ  .4
ىى    "الدعهد الاسلامي السلفى الإحسان بيجى. اللغة العربية فىفى تعليم 
كيفية الحقيقة فى تعليم اللغة العربية ليتنبى و يهدف مساعدة الطلاب فى 
 اثقت الددة اللغة العربية. 
 صياغة المسألة . ج
كما خليفة الدسألة التى بّتُ مألف. اذا صياغة الدسألة ىى:    
الدعهد كيف التطبيق الطريقة التقليد الحفظ فى تعليم اللغة العربية فى 
  الاسلامي السلفى الإحسان بيجى.
 د. أهداف البحث و فوائده
 . اهدف البحث1
كما صياغة الدسألة, إذا ىدف البحث الذى يحصل الدألف ىو يصف   
الدعهد الاسلامي تطبيق الطريقة التقليد الحفظ فى التعليم اللغة العربية فى 
 السلفى الإحسان بيجى.
 . فوائد البحث.2
يستطيع أن يعطى الاعانة التعلمية للجامعة الاسلامية الحكومية  . أ




الددارس الاخرى التى فيها التعليم اللغة العربية  للتًجيح الدعاىد . ب
 للأخيار الطريقة الأخيار فى تنمية مهارات.
ج. حصل ىذا البحث يستطيع أن يجعل مراجع لتنمية نوعية التدريس 
 اللغة العربية.
يهم الدعلومات عل مدخل الطلاب و تقويدهم و ينمى الد. يستطيع أن بذ
الدعهد الرسمية عامة و  و الدوقف و السلوك فى مؤسسة التًبية
 بطريقة التقليد الحفظ خاصة.الاسلامي السلفى الإحسان بيجى 
 . الدراسة السابقة5
الدراسة السابقة حول الدوضوع ىو جزء الذى يعتبر النظرية او حصول   
متصل مع . مطالعة البحث الذى قد فعل بغرض لكى يحدث خطيئة ولا يجب
التحقيق الذى يفعل الكاتب, يوجد بعضهم من كتب الدراجع الذى يتعلق 
 بالدوضوع الكاتب: 
بالتطبيق الطريقة التقليد  تعليم اللغة العربية“بالدوضوع :  الجامعة  الرسالة .1
فى مدرسة الابتدئية محمدية فاتكراجا بامذوماس فى سنة  الحفظ
ىذه البحث يباحث عن شامل   موجى ستيانى ., ”0102\9002
فى مدرسة الابتدئية محمدية تعليم اللغة العربية بطريقة تقليد الخفظ فى 




تعليم اللغة العربية بالطريقة تقليد  شامل ىذه البحث يبحث عنيستوى 
و لكّن يختلفان فى مكان البحث, أباحث فى مدرسة الثنوية و  الحفظ
 .احث ىذ البحث فى مدرسة الإبتدئيةيب
تطبيق الطريقة تقليد “ :الرسالة الجامعة لأخلة العتُ حول الدوضوع منها .2
الحفظ فى تعليم الدفردات فى مدرسة الثنوية الاسلامية الشفعية جاتيبرانج 
عن التطبيق ىذا البحث , يبحث  ”6102\5102بريبيس فى سنة 
فى مدرسة الثنوية الاسلامية  لدفرداتة تقليد الحفظ و مركز تعليم االطريق
 .6102\5102الشفعية جاتيبرانج بريبيس فى سنة 
, ثان طريقة التقبيد الحفظى بحثى و بحث اخلة العتُ انهما يبحيستو 
بحثى يبحث فى التعليم اللغة العربية و أما اخلة العتُ  ولكن يختلفان فى
 يبحث فى التعليم الدفردات فقد.
"تطبيق الطريقة تقليد  لدرأة السلمة  حول الدوضوع منها :الرسالة الجامعة  .3
الحفظ فى و طريقة القرأة فى التدريس الدفردات فى فصل السابع مدرسة 
 5102\4102الثتوية الحكمية الاسلامية جاتتُ تيمون كولون فى سنة 
تعليم القرأة فى  يبحث الباحث تطبيق الطريقة تقليد الحفظ و طريقة .  "
فى فصل السابع مدرسة الثتوية الحكمية الاسلامية جاتتُ  رداتتعليم الدف
 .5102\4102تيمون كولون فى سنة 
يستوى بحثى و يبحب مرأة السلمة أنهما يبحثان عن طريقة تقليد  




عن الطريقة تقليد  تعليم اللغة العربية أما مرأة السلمة يبحث شامل 
 الحفظ و طريقة القرأة فى تعليم الدفردات.
"الإستعمل الطريقة  إرفنياتى حول الدضوع منها: : الرسلة الجامعة لإدا .4
الخفظ فى الددرسة الإبتدإية محمدية واتو  التقليد فى التدريس الدفردات
. يبحب " 5102\4102بيلاح فيداغوعان بذيلاجاف فى سنة 
ة تقليد الحفظ فى مركرز تعليم الدفردات فى يق الطريقالباحث عن التطب
 .الددرسة الإبتدإية محمدية واتو بيلاح فيداغوعان بذيلاجافمدرسة 
حث عن طريقة التقليد الحفظ و يستوى بحثى مع بحث  إرفيانتى يب 
تعليم اللغة العربية و  شامل تلفان فى تعليمو بحثى يبحث عنولكن يخ
 بحث إرفيانتى يبحث عن تعليم الدفردات فقد.
الرسلة الجامعة لرفقية الدودة حول الدوضوع منها : "طريقة سمعية الشفوية  .5
طلاب فى فصل الثامن مدرسة ثنوية  حكمية كرانج موجو غونونج  
الشفوية فى  " . يبحب طريقة السمعية2102\1102كيدول فى الثنة 
فى فصل الثامن مدرسة ثنوية  حكمية كرانج موجو  ة العربيةتعليم الغ
 .2102\1102غونونج كيدول فى الثنة 
و يستوى مع بحثى فى تعليم اللغة الربية ولكن يختلفان فى طريقهما , 
بحثى يبحث عن طريقة التقليد الحفظ و بحث رفقية الدودة يبحب عن 
 طريقة سمعية الشفوية.




لباحيث التنظيم و التًكيز فالباحث يكتب تنظيم كتابة البحث كاالصورة  
العامة من ىذا البحث. الجزء الأول يتكون من صفحة العنوان و الاقرار بالأصلة  
 كاالصورة العامة من ىذا البحث. 
 الجزء الرئسى من ىذا البحث عن أصل الدسألة يتكون من أربعة فصول منها: 
مة  تكون من خلفية الدسألة و صياغة الدسألة و تعريف الباب الأولى الدقد 
عن الدصطلحات و أىداف البحث و فوائده و الدراسة السابقة حول الدوضوع 
 و تنظيم كتابة البحث.
ربية من فصلان عالباب الثانى عن طريقة التقليد الحفظ و تعليم اللغة ال 
ليد الحفظ , علامة يعتٌ الفصل الأّول طريقة تقليد الحفظ, أىداف طريقة تق
الطريقة طريقة التقليد الحفظ, مزيا و عيوب طريقة التقليد الحفظ. و الفصل 
الثانى عن التعليم التعليم اللغة الربية, أىداف التعليم اللغة العربية, و الذى يتنب 
 فى التعليم اللغة العربية و مبادئ اللغة العربية.
ن تطبيق الطريقة التقليد الحفظ ات و برليلها عالباب الرابع تقديم البين 
باتورادين  فى تعليم اللغة الربية فى مدرسة الثنوية الاسلامية دار القرأن الكريم
 . بامذوماس
الباب الخامس الختام يتكون من النتيجة و الافتًاحات. والجزء الأخر  






 البحث نتائج .أ 
الباحث و يحلل بالنظري عن أساسيات الفكرة ومن البحث و التبيين  قيامةبعد 
التى الدذكور فى صّفات القادم, اذا يستمر الباحث ان يخلص أّن تطبيق طريقة 
التقليد الحفظ التى تقام يالأساتيذ فى معهد الإسلامي السلفى الإحسان بيجى  
 كيدونج بانتينع بانيوماس وهي:
 عملية النقق و التقليد. .1
يقرأ أو ينطلق الأستاذ الدّدة التى سيأتى الى الطلاب خمسة او ستة مرّة.  ) أ
 بصوت الرتفيع وفصيحا.  
 ويتبع كّل الطلاب نطقا الأستاذ معا.  ) ب
هذه العملية يحتمل الطلاب ليمارس كيفّية نطقا الدفردات او العبارات 
 اللغة العربّية بمخرج و ترنيم الصحيح.
 عملّية الحفظ. .2
ث أّن عملّية الحفظ فى تعليم اللغة العربّية فى معهد بوثيقة الباح
الإحسان يقام بعد عملّية تقليد و الحفظ, و كان أداء طلايقة الحفظ, و 
 هي:




إذا الدّدة تعليم يكتب فى السبورة يدسح الأستاذ الدّدة اللغة العربّية,  )ب 
 اللغة الإندونسي من الدّدة.ولكم لا يدسح الدعنى 
 يأتى الأستاذ اسؤال بذكر معنى من اللغة الإندونسي )ج 
 يجبب الطلاب السؤال من الأستاذ باللغة العربّية )د 
 عملية الدناظرية. .3
عملّية الدناظرة فى معهد الإحيان يقام بعد يقام عملّية الحفظ طريقة. 
 وكان عملّية الدناظرة وهي:
 الطلاب بيتلّفظ معنى اللغة الإندونسي. يأتى السؤأل الأستاذ الى كل ّ )أ 
 ويجبب كل الطلاب باللغة العربّية بغير قرأة الكتاب )ب 
 و يأتى الأستاذ السؤال الى الطلاب واحدا فواحدا )ج 
 عملّية الإختلاف .4
ببحث فى عملّية الإختلاف الباحث الذي ققام فى الدعهد الإسلامي 
ثلاثة الإختلاف الذى السلفى الإحسان بيجي الذي يقّدم الباحث هناك 
 يقّدم الإستاذ فى الدعهد الإحسان, و هي:




 طريقة الغنى )ب 
 عملية التعليم خرج الفصل )ج 
 لإقتراحاتا .ب 
بعد يبحث الباحث عن تطبيق طريقة تقليد الحفظ فى تعليم اللغة العربّية  
م اللغة فى معهد الإحسان بيجى, نجارب الباحث يأتى الإقتراحات لددخل تعلي
 العربّية فى هذا الدعهد.
 للمعهد. .1
يستعّد كتاب الدللة اللغة العربية بالخصوص, لددرج الأساتيذ فى تعليم  )أ 
 اللغة العربّية.
 يأتى الجدوال الثبت لتقسيم الوقت فى تطبيق طريقة تقليد الحفظ.  )ب 
 يستعّد إتصلية التعليم اللغة لدساعدة عملية التعليم )ج 
 للأساتيذ. .2
 التعليم اللغة العربّيةيكثّر الدّدة  ) أ
 يقام إعادة إختار الدّدة اللغة التى قد يخفظهم ) ب





 كلمة الإختتام .ج 
الحمدلله رّب العالدين والشكرلله الذي قد أعطانا نعما كثيرة والذداية حتى  
و بلية كثيرة و  الدشكلة الكبيرةبالباحثة تستطيع ان تكتب هذه الرسالة الجامعية 
. تشعر الباحثة ان في كتابة هذه الرسالة كثيرا من أتمّن يسهل الّلة حركة التالى
النقصان الذي يبعد عن الكمل والجمل. ولذلك تطلب الباحثة إلى القارئ 
 ليعطي النقد والأقتراحات الدساعدة لصّحة هذه الرسالة الجامعة. 
هذه الرسالة الجامعية الدنفعة للباحثة خاصة  وترجو الباحثة ان تعطي 
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